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Христианская византийская традиция — Священное Пи-
сание, умение вселенских соборов и святых отцов Церкви, 
литургическое наследство - "была воспринята языческой 
Русью и по форме, и по содержанию как нечто выше сомне-
ний и критики"1. Таким образом, становление собственной 
христианской культуры на Руси "значительно отличалось 
от становления христианской культурной Традиции в Рим-
V 2 
скои империи, потрясаемой богословскими спорами" . 
Вот первая и главная особенность богословия Русской 
Православной Церкви, характерными чертами которого яв-
ляются — до сих пор — именно неповрежденность и чистота 
Другая особенность состоит в том, что христианская 
традиция была воспринята на Руси прежде всего как тра-
диция литургическая. Именно "в зримой и осязаемой Ли-
тургической жизни Церкви древний житель Руси возвысился 
до восприняТия той преображающей и спасающей благодати, 
которая Воплощением Бога Слова и Сошествием Святого Ду-
ха в день Пятидесятницы стала достоянием человеческого 
рода"3. Ученее и молитва так соединились друг с другом, 
что навсегда остались едиными для верующего человека. 
Эта истина выражена — сознательно или несознательно — 
в термине "православие", который является калькой с 
греческого, где слово 6#£а означает не только "мнение, Ц 
представление", но и "слава, блеск, сияние" , в литур-
гическом же употреблении почти исключительно только это 
последнее. Учение или догмат должен стать молитвой. А 
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е с л и Б о г о о т к р о в е н н а я и с т и н а п р е т в о р я е т с я в м о л и т в у , т о г -
да о н а в о п л о щ а е т с я и в н а ш е й е ж е д н е в н о й ж и з н и , п о т о м у 
ч т о " e e j a б е з д е л м е р т в а с а м а по с е б е " 5 . Б о г о с л о в и е -
м о л и т в а — д е л о п р е д с т а в л я ю т с о б о й о д н о н е р а з д е л ь н о е ц е -
л о е . " В е р а б е з д е л а м е р т в а , а м о л и т в а е с т ь п е р в о е д е л о 
и н а ч а л о в с я к о г о и с т и н н о г о д е л а " ^ . 
И с т и н н а я д у х о в н о с т ь к о р м и л а с ь и с т и н н ы м б о г о с л о в и -
е м , а и с т и н н о е б о г о с л о в и е п и т а л о и с т и н н у ю д у х о в н о с т ь . 
Б о г о с л о в с к а я м ы с л ь на Р у с и б ы л а " с т о л ь т е с н о с в я з а н а с 
е е и с т о ч н и к а м и — С в я щ е н н ы м П и с а н и е м , с в я т о о т е ч е с к о й п и с ь ^ 
м е н н о с т ь ю , д у х о в н о - а с к е т и ч е с к и м о п ы т о м и л и т у р г и е й —, 
ч т о н е м о г л а б ы т ь в ы д е л е н а в с а м о с т о я т е л ь н у ю , с и с т е м а т и -
ч е с к и о ф о р м л е н н у ю д и с ц и п л и н у — б о г о с л о в и е . Э т а с в я з ь с 
ж и в о й д у х о в н о с т ь ю о с т а в л я л а с а м о б ы т н о с т ь д р е в н е р у с с к о г о 
б о г о с л о в и я : с и н т е з б о г о с л о в с к о й м ы с л и и д у х о в н о с т и , — 
с и н т е з , к о т о р ы й в б о л е е п о з д н ы е в р е м е н а с т а л у ж е п р е д -
м е т о м п о и с к а " ^ ; 
На п о ч в е э т о г о о р г а н и ч е с к о г о е д и н с т в а в ы р о с л а и п о -
л у ч и л а ж и з н ь в с я р у с с к а я р е л и г и о з н а я л и т е р а т у р а С р е д н е -
в е к о в ь я . Э т а Л и т е р а т у р а б о г а т а И м н о г о о б р а з н а : а г и о г р а -
ф и я , л е т о п и с и , л и т у р г и ч е с к а я г и м н о г р а ф и я , п е р е в о д н а я л и -
т е р а т у р а . Но п о я в л я л и с ь и / о т ч а с т и и л и п о л н о с т ь ю / с о б с т -
в е н н о б о г о с л о в с к и е с о ч и н е н и я , к а к н а п р и м е р , " С л о в о о з а -
к о н е и б л а г о д а т и " м и т р о п о л и т а И л а р и о н а в X I в е к е и л и 
" П р о с в е т и т е л ь " п р п . И о с и ф а В о л о ц к о г о /+ 1 5 1 5 / , к о т о р ы й 
я в л я л с я н а с т о я щ е й б о г о с л о в с к о й э н ц и к л о п е д и е й X V I - r o в е к а . 
С и с т е м а т и ч е с к о е в ы с ш е е б о г о с л о в с к о е о б р а з о в а н и е 
в о з н и к л о с н а ч а л а в К и е в е , з а т е м в М о с к в е в н а ч а л е X V I I - r o 
с т о л е т и я . У ч р е ж д е н и е Д у х о в н ы х А к а д е м и й и С е м и н а р и й в ы з в а в 
л о к ж и з н и т в о р ч е с т в о ц е л о г о р я д а б о г о с л о в о в . На м е т о д 
о б у ч е н и я в д у х о в н ы х ш к о л а х в X V I I - X V I I I в е к а х " о к а з а л о 
с у щ е с т в е н н о е в л и я н и е з а и м с т в о в а н н о е на З а п а д е ш к о л ь н о е 
б о г о с л о в и е . С х о л а с т и ч е с к и й м е т о д , и м е я з н а ч е н и е д л я с т а -
н о в л е н и я с о б с т в е н н о й б о г о с л о в с к о й ш к о л ы , ' т е м не м е н е е 
б ы л я в л е н и е м ч у ж е р о д н ы м д л я Р о с с и и . Б о г о с л о в и е и ж и з н ь 
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8 постепенно отдаляются друг от друга" . 
Олицетворением новых духовных стремлений, призы-
вов вернуться к настоящей православной духовности стал 
старец Паисий Величковский /+ 1794/, прославленный По-
местным собором Русской Православной Церкви 1988 года. 
Св. старец подвизался на Афойской Горе и ставил себе 
целью сделать византийскую духовно-аскетическую лите-
ратуру всенародным достоянием и на русской земле. Слав 
янский перевод Добротолюбия — составленного св. Мака-
рием Коринфянином и св. Никодимом Святогорцем и издан-
ного в Венеции 1782 г. — оказал огромноу влияние на 
возрождение русской христианской духовности. 
В XIX столетии преемницей духовной школы прп. Па-
исия, хранительницей и издательницей святоотеческой 
о 
литературы стала Оптина пустынь . 
Между архиереями митрополит Платон /Левшин, + 181 
был предвестником преодоления схоластического богосло-
вия. Он сознательно старался сблизить богословие с жиз 
нью . В этом столетии движение вперед сменялось "об-
ратным ходом"11. Велика роль в возрождении святоотече-
ского богословия знаменитого церковного иерарха Фила-
рета /Дроздова, + 1867/. . , .' 
Значительный отход от схоластики обнаружился в по 
явлении исторической школы и метода историко-критиче-
ского исследования во второй половине Х1Х-го века. Ши-
рокое применение такого метода превратило Академии в 
12 ' 
настоящие научные центры. . Новые успехи были достиг-
нуты в разный областях богословия: например, в иссле-
довании Библии /напомним только русский перевод Священ 
ного Писания/ в истории догматов, в истории вселенской 
и русской церкви. Результаты в области изучения свято-
отеческой писменности обнаружились в появлении целых 
собраний переводов творений св. отцов церкви. В рамках 
догматического богословия о с о б о е внимание уделялось 
основным вопросам экклезиологии и сотерИологии. 
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В о б л а с т и э к к л е з и о л о г и й с л а в я н о ф и л ы о с о б е н н о под-, 
ч е р к и в а л и р о л ь ц е р к о в н о с т и ^ . В н е Ц е р к в и и с т и н н о е по-
н и м а н и е П и с а н и я и П р е д а н и я — и с а м а х р и с т и а н с к а я д е я -
т е л ь н о с т ь — с т а н о в я т с я н е в о з м о ж н ы м и . В о с м ы с л е н и и в с е -
л е н с к о г о х р и с т и а н с к о г о е д и н с т в а о н и д е р ж а л и с ь т о г о м н е -
н и я , ч т о Ц е р к о в ь д о л ж н а б ы т ь е д и н о й , но с в о б о д н о й , по-
т о м у ч т о и с т и н н о е е д и н с т в о о с у щ е с т в л я е т с я в с в о б о д е по 
з а к о н у л ю б в и , — л ю б о в ь же н е м о р а л ь н ы й , а о н т о л о г и ч е -
с к и й п р и н ц и п ж и з н и Ц е р к в и . 
В к о н ц е Х 1 Х - г о с т о л е т и я с т а л о в с е б о л е е н е о б х о д и -
мым с б л и ж е н и е ц е р к о в н о й м ы с л и и с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а , 
в с е б о л е е я с н ы м , ч т о З а б о т ы о б щ е с т в а я р л я ю т с я т а к ж е и 
з а б о т а м и Ц е р к в и . В с е р е д и н е Х 1 Х - н а ч а л е Х Х ~ Г о в е к о в в 
Р о с с и и н а с т у п и л и р а с ц в е т р е л и г и о з н о ф и л о с о ф с к о й и б о г о -
с л о в с к о й с о ц и а л ь н о й м ы с л и , ко~Горый п о р о д и л р я д выдаю-
щ и х с я б о р ц о в з а с о ц и а л ь н у ю с п р а в е д л и в о с т ь . А в о в т о р о й 
п о л о в и н е Х Х - г о в е к а — с у с и л е н и е м с т р е м л е н и й к х р и с т и а н 
с к о м у е д и н с т в у — п о я в и л о с ь б о г о с л о в и е э к у м е н и з м а . 
II 
П о с т а р а е м с я о з н а к о м и т ь с д у х о в н о с т ь ю Р у с с к о й Пра-
в о с л а в н о й Ц е р к в и ч е р е з с а м ы х з н а м е н и т ы х п р е д с т а в и т е л е й I 
монастырской духовности. Под духовностью понимается 
"более практический, менее Интеллектуальный путь бого-
ведения. Это бережно хранимый и постоянно обновляющийся 
молитвенно-аскетический опыт внутреннего преображения 
человека. Во вне это проявляется в нравственном величии 
/ 1 
з р и м о й с в я т о с т и , в х р и с т о п о д о б и и " . Э т а ж и з н ь , и с т о ч -
н и к о м к о т о р о й с т а л К и е в о - П е ч е р с к и й м о н а с т ы р ь , в Р о с с и и 
п о л у ч и л а ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Н а р о д н ы е м а с с ы и с к а л и 
" д у х о в н о г о о к о р м л е н и я и и с ц е л е н и я в о б щ е н и и с живыми, 
н о с и т е л я м и " т а к о й д у х о в н о с т и ^ . 
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П р е ж д е в с е г о мы д о л ж н ы в с п о м н и т ь п р п . С е р г и я Р а д о н е ж -
с к о г о /+ 1 3 9 2 / , о с н о в а т е л я С в я т о - Т р о и ц к о й Л а в р ы в З а -
г о р с к е , в л И ц е к о т о р о г о В и з а н т и й с к и й и с и х а з м , ч е р е з п о -
с р е д с т в о м о л и т в е н н о - с о з е р ц а т е л ь н о г о о п ы т а а ф о н с к о г о мо-
н а ш е с т в а , ' ' о б р е л с в о й в з л е т " 1 6 в Х 1 У - о м в е к е . Д у х о в н о с т 
п р п . С е р г и я б ы л а п о л н о с т ь ю о т к р ы т а д л я в с е й р у с с к о й 
и с т о р и ч е с к о й й о б щ е с т в е н н о й р е а л ь н о с т и . В с п о м н и м т о л ь к о 
е г о решающую р о л ь в п о б е д е Над м о н г о л о - т а т а р а м и на К у -
л и к о в о м п о л е ! П р п . С е р г и й б ы л у ч е н и к о м П р е с в я т о й Т р о и -
цы и " с в о е й д е я т е л ь н о с т ь ю р а с к р ы л , ч т о д у х о в н ы е у с т о и 
ч е л о в е к а к о р е н я т с я в б л а г о д а т н о й п р и ч а с т н о с т и ж и з н и 
П р е с в я т о й Т р о и ц ы " 1 ^ . Т р о и ч н о е б о г о с л о в и е с в . С е р г и я з а -
к л ю ч е н о в " Т р о и ц е " п р п . А н д р е я Р у б л е в а . С м ы с л ь э т о й и -
к о н ы " я в и т ь ч е л о в е к у и с т и н у , ч т о л ю б о в ь в о з м о ж н а лишь в 
с и л у е в х а р и с т и ч е с к о г о П р и ч а с т и я Б о ж е с т в е н н о й Л ю б в и , ч т о 
д у х о в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а в о з м о ж н а лищь в Б о г е Д у х е С в Я -
18 т о м " . В р у с с к о й п р а в о с л а в н о й д у х о в н о с т и п о и с к у ж и з н и 
в Б о г е в с е г д а о т д а е т с я п р е д п о ч т е н и е п е р е д " у м о з р и т е л ь н ы м 
19 -
б о г о с л о в и е м " . Р у с с к а я с в я т о с т ь с ч и т а е т н р а в с т в е н н ы м 
т о л ь к о т о , ч т о ч е л о в е к а с Б о г о м с о е д и н я е т , а в м о н а с т ы р 
с к о й о б щ и н е п р п . С е р г и я ц а р я т л ю б о в ь и е д и н е н и е по об-
р а з у П р е с в я т о й Т р о и ц ы . 
В Х У - Х У 1 с т о л е т и я х можно н а б л ю д а т ь д в а н а п р а в л е н и я 
в и н о ч е с к о й д у х о в н о с т и . П р е п о д о б н ы й Иосиф В о л о ц к й й б ы л 
с т о р о н н и к о м с т р о г о г о о б щ е ж и т и я и н о к о в и с о х р а н е н и я мо-
н а с т ы р с к и х в л а д е н и й . Т а к н а з ы в а е м ы е " с т я ж а т е л и " — в о 
г л а в е к о т о р ы х с т о я л с а м П р п . Иосиф — п о д ч е р к и в а л и с о -
ц и а л ь н у ю и о б щ е с т в е н н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь м о н а ш е с т в а , п о -
п е ч е н и е о б е д н ы х , о б о л ь н ы х , о с т р а н н и к а х , и — п р о с в е -
щ е н и е . А т а к о е с л у ж е н и е б ы л о н е м ы с л и м о б е з м а т е р и а л ь н о -
г о б а з и с а . П р П . И о с и ф б ы л а к т и в н ы м о б щ е с т в е н н ы м д е я т е -
л е м и с т о р о н н и к о м с и л ь н о г о , ц е н т р а л и з о в а н н о г о м о с к о в -
с к о г о г о с у д а р с т в а . 
П р п . Нил С о р с к и й /+ 1 5 0 8 / , п р е д с т а в и т е л ь т . н . " н е 
с т я ж а т е л е й " у ч и л т о м у , ч т о д е л а м и л о с е р д и я Я в л я ю т с я 
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д о л г о м в с е х х р и с т и а н , а ц е л ь и н о ч е с к о й ж и з н и з а к л ю ч а е т с я 
в т о м , ч т о б ы м о л и т ь с я о в с е х и п о к а з ы в а т ь с о в е р ш е н н ы й 
п р и м е р ж и з н и . М о н а с т ы р с к и е в л а д е н и я с н о в а в о в л е к а ю т и н о -
к о в в м и р с к и е д е л а , в м и р с к о й о б р а з м ы ш л е н и я . В с в я з и с 
э т и м п р и в е д е м з д е с ь н е б о л ь ш у ю ц и т а т у и з н а ш е г о М е с я ц е -
с л о в а и у б е д и м с я в т о м к а к в ы с о к о о ц е н и в а е т П р а в о с л а в -
н а я Ц е р к о в ь т р у д ы э т и х д в у х д у х о в н ы х б р а т ь е в : " П р е п о д о б -
ный И о с и ф в с в о е м У с т а в е д а л с и н т е з р у с с к о й и н о ч е с к о й 
т р а д и ц и и . У с т а в п р о н и з а н т р е б о в а н и е м п о л н о г о в н у т р е н н е -
г о Л е р е р о ж д е н и я ч е л о в е к а , н е п р е р ы в н о г о т р у д а в с о е д и н е -
н и и с в н у т р е н н е й ц е р к о в н о й м о л и т в о й . Т р у д п р е д с т а в л я л 
д л я И о с и ф а с а м у ю с у щ н о с т ь ц е р к о в н о с т и — в е р у , в о п л о щ е н -
ную в д о б р ы х д е л а х , о с у щ е с т в л е н н у ю м о л и т в у . С д р у г о й 
с т о р о н ы , П р е п о д о б н ы й Нил С о р с к и й , с а м п о д в и з а в ш и й с я н е -
с к о л ь к о л е т на А ф о н е , п р и н е с о т т у д а у ч е н и е о с о з е р ц а -
т е л ь н о й ж и з н и , к а к п о с т о я н н о м д у х о в н о м д е л а н и и , в с о ч е -
т а н и и с н е о б х о д и м ы м д л я с в о е г о ж и з н е о б е с п е ч е н и я л и ч н ы м 
ф и з и ч е с к и м т р у д о м . Но т р у д д у х о в н ы й и т р у д ф и з и ч е с к и й — 
д в е с т о р о н ы е д и н о г о х р и с т и а н с к о г о п р и з в а н и я : ж и в о г о п р о -
д о л ж е н и я т в о р ч е с к о г о д е й с т в и я Б о ж и е г о в м и р е , о х в а т ы в а -
ющего к а к и д е а л ь н у ю , т а к и м а т е р и а л ь н у ю с ф е р у . В этом^ 
о т н о ш е н и и п р е п о д о б н ы е И о с и ф и Нил — д у х о в н ы е б р а т ь я . В 
д е й с т в и т е л ь н о с т и о б а н а п р а в л е н и я з а к о н о м е р н о с о с у щ е с т -
в о в а л и в р у с с к о й м о н а ш е с к о й т р а д и ц и и , д о п о л н я я д р у г 
д р у г а . К а к в и д н о из У с т а в а с в я т о г о И о с и ф а , п о л н о е н е -
с т я ж а н и е , о т к а з о т с а м и х п о н я т и й т в о е - м о е б ы л п о л о ж е н в 
2 О 
е г о о с н о в у " . \ 
В с а м о м д е л е о б а н а п р а в л е н и я с о с у щ е с т в о в а л и у ж е в 
в и з а н т и й с к о й т р а д и ц и и и в к о н е ч н о м и т о г е в о с х о д я т к д у -
21 
х о в н о с т и с в я т ы х П а х о м и я В е л и к о г о и А н т о н и я В е л и к о г о . 
В к о н ц е к о н ц о в Ц е р к о в ь п р и з н а л а п р а в о т у о б о и х п р е п о д о б -
ных и к а н о н и з и р о в а л а и х . В Х У 1 - Х 7 1 1 в е к а х Р у с с к а я П р а -
в о с л а в н а я Ц е р к о в ь с м о г л а с о х р а н и т ь с в о и в л а д е н и я и с в о е 
о б щ е с т в е н н о е в л и я н и е . П о з ж е X V I I в е к - к о н ф и с к а ц и я ц е р -
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ковного имущества и "огосударствление'1 Церкви светской 
властью — подтвердил и традиционно сдержанное отноше-
ние к ней преподобного Нила и его учеников, которые 
имели в виду образ странствующей Церкви в постоянно ме-
•" 2 2 
няющихся обстоятельствах. 
Глубокий синтёз двух направлений: "самобытно руст 
ского, Сергиевского* унаследованного и развитого прело-
.добным Иосифом Волоцким й афонско-исихастскбго, практи-
ковавшегося заволожскими старцами, во главе с прп. Нилой 
Сорским, по-новому зазвучит и откроется в духовном опы-
те сХиархимандрита Паисия Величко'вского, Саровской и 
Оптиной пустыней, с их благодатными киНовиотами, скит* 
никами и отшельниками ХУ111-Х1Х столетий" XVIII век 
— век возрождения православной духовности. Прп. Паисий 
старался привести в соответствие личную духовность ино-
ков с их общественным служением. Он является первым 
представителем нового поколения старцев ведущим к зна-
менитым подвижникам Саровской и Оптиной пустыни. 
Самый известный й одновременно самый по времени 
близкий нам старец — это без сомнения — прп. Серафим 
Саровский /+ 1833/» который только после продолжительно-
го уединения взялся за открытое служение и стал прини-
мать людей. Приходившие к прп. Серафиму чувствовали его 
великую любовь и с умилением слушали слова, с которыми 2й 
он обращался к людям: "радость моя, сокровище мое" . 
"Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христиан^-
ские — учил преподобный — сколько ни хороши сами по се-
бе, служат только средствами для достижения цели жизни 
христианской. Истинная цель жизни нашей христианской 25 
есть стяжание Духа Святого Божия" . А что значит ся-
жать Духа Святого? "Всякая добродетель, Христа ради де-
лаемая, дает блага Духа Святого, но молитва более все-
го приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому ис-
„ 26 правлять" 
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Наконец, чтобы еще глубже проникнуть в понимание 
русской духовности обратимся к наследию простого крестья-
нина, недавно канонизированного старца Силуана, одарен-
ного премудростью древних пустынных отцов. Этот святой 
подвижник — происхождением из России - жил на Афоне и 
там к умер в 1938-м году. Его учение поразительно про-
сто и глубоко и отвечает почти на все вопросы жизни во 
Христе. Вот некоторые его мысли, изложенные нам.самым 
близким ему учеником иеромонахом Софронием, на пробу на 
вкус: 
"Людям обычно свойственно юридическое понимание 
справедливости. Возложение на кого-либо ответственности 
за вину другого — они отвергают, как неправду. В их ю-
ридическом сознании это не укладывается. Но иное гово-
рит дух любви Христовой. По духу этой любви разделение 
ответственности за вину того, кого любим, и даже несе-
ние всей полноты ее, не только не чуждо* но и до конца 
естественно... Многие не могут или не хотят принять и 
доброю волею понести последствия первородного греха 
Адама... Я готов отвечать за мои грехи, но только за" 
свои личные, а никак не чужие. И не понимает человек, 
что таким движением своего сердца он в самом себе пов-
торяет грех Праотца... Адам отрекался от ответственно-
сти..., и тем разбил единство Человека и единение его 
с Богом. Так всякий раз, когда мы отрекаемся от несения, 
вины за общее зло..., мы повторяем тот же грех и также 
разбиваем единство Человека... странно, такой образ 
действия, т. е. принятие на себя вины и прошение проще-
ния, представляется многим как раз чем-то рабским... весь 
человеческий мир можно ощущать, как некое целостное бы-
тие, включаемое в личное бытие каждого человека...Тогда 
всякое зло, происходящее в мире, будет восприниматься не 
как постороннее, но как и свое собственное... то и бо-
роться со злом, космическим злом каждый будет, начиная с 
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